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CRONOLOGIA HISTORICA BÁSICA DE ASIA CENTRAL
Final VIII milenio a. C. 
Primeros asentamientos neolíticos (agricultura) en los piedemontes del Kopet Dag (sur
de Turkmenistán).
Final III milenio a. C.
Civilización protourbana del BMAC (Bactro-Margian Archaeological Complex) en
Asia Central del sur con relaciones con el valle del Indo y Mesopotamia.
Primera mitad del I milenio a. C. 
Aparición de las primeras grandes confederaciones tribales seminómadas en las estepas
centroasiáticas.
Siglo VI a. C.
Ciro incorpora el sur de Asia Central (Bactria y Sogdia) al imperio Aqueménida.
Siglo IV a. C.
Alejandro Magno cruza el Oxus y ocupa Sogdia y Bactria; a su muerte, estas regiones
integran el reino helenístico seléucida que se extiende desde el Mediterráneo hasta Asia
Central.
Siglo III-siglo II a. C.
El reino greco-bactrio ocupa el sur de Asia Central y conquista el norte de la India.
Siglos I-IV 
El imperio Kushan, uno de los cuatro grandes imperios de la antigüedad (junto con
los imperios Romano, Parto y Han chino) se extiende por el sur de Asia Central y el
norte de la India.
Siglo V-VI
Primeras migraciones de pueblos túrquicos hacia Asia Central.
Segunda mitad del siglo VII-primera mitad del siglo VIII
Conquista de Asia Central por el califato Omeya. Primeras conversiones de las pobla-
ciones locales al islam (el proceso de conversión al islam durará siglos).
751
Batalla de Talas (Kazajstán del Sur): victoria del Ejército árabe sobre el Ejército chino Tang.
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1220
Gengis Khan conquista Asia Central y funda el imperio Mongol.
1370-1405
Reino de Tamerlán, fundador del imperio Timúrida.
1500-1512
El último timúrida, Babur, es derrotado por Shaibani Khan, fundador de la dinastía
uzbeka de los Shaibanidas. Babur huye de Samarcanda y conquista la India donde funda
el imperio Mogol.
El imperio Shaibanida se divide entre los kanatos/emiratos de Jiva y de Bujará y más
tarde Kokand (1710). Al norte, las tribus kazajas afrontan las incursiones de los jun-
garos (u oirats).
1730-1740
Durante esta década se firmaron los tratados de protección entre las horda pequeña
kazaja (situada en la zona del mar de Aral) y parte de la horda mediana kazaja (locali-
zada más al norte, en las estepas) con el imperio ruso. 
1730-1824
La mayoría de los kazajos son integrados dentro del imperio ruso.
1860-1865
Conquista del kanato de Kokand por el Ejército ruso que toma sucesivamente Bishkek,
Chimkent y Tashkent.
1868
Tras una guerra con el emir de Bujará, los rusos toman Samarcanda y convierten el
emirato en un protectorado de facto.
1873
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1887-1895
Por presiones británicas, se delimitan las fronteras de Rusia con Afganistán y Persia.
1905
Primera Revolución Rusa que conduce al establecimiento de una constitución que limi-
ta el poder del zar en 1906.
1916
Revuelta de los kazajos, duramente reprimida por el Ejército zarista.
1917
Revolución de Octubre y llegada de Lenin al poder.
1918 
Enfrentamiento entre el soviet de Tashkent, dominado por colonos de origen ruso, y
personalidades locales. Aparición de los basmachi, guerrilleros que lucharán contra el
poder comunista hasta finales de 1920. 
1920
Los Jóvenes Bujaris toman el poder en Bujará con ayuda del Ejército bolchevique coman-
dado por el general Frunze. Proclamación de la Republica Popular de Bujará y de la
República Popular de Jiva. El Gobierno de las Estepas se convierte en la República
Socialista Autónoma Kirguiza, mientras que el Gobierno de Turkestán se divide en tres
repúblicas socialistas autónomas: Turkmenistán, Karakalpak y Turkestán.
1924 
Se disuelven todas las entidades administrativas precedentes y se rehace el mapa de Asia
Central bajo el principio teórico: “una etnia-un territorio”. Se crean las repúblicas socia-
listas soviéticas de Turkmenistán y de Uzbekistán y las repúblicas autónomas de Tadzhikistán,
(dentro de Uzbekistán), de Kirguizistán (denominada Kazajstán a partir de 1929) y 
de Kara-Kirguizia (denominada Kirguizistán a partir de 1929), ambas vinculadas a la 
RFSR y, por último, la región autónoma de Karakalpak, directamente unida a la RFSR.
1929
Tadzhikistán adquiere el estatuto de República Socialista Soviética. 
1929-1933
La sedentarización forzada de los kazajos provoca la destrucción de la mayoría de los
rebaños y una hambruna generalizada.
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1932
Se crea la república autónoma de Karakalpak dentro de la RSF de Rusia.
1936
Kazajstán y Kirguizistán obtienen el estatuto de Republica Socialista Soviética. La repú-
blica autónoma de Karakalpak queda adscrita a Uzbekistán. 
1941-1945
Movilización de todos los hombres en la Unión Soviética, incluida Asia Central, en
edad de llevar armas, durante la Segunda Guerra Mundial. 
1979 
Intervención soviética en Afganistán.
1984
Mijaíl Gorbachov es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión
Soviética. A partir de entonces se pone progresivamente en marcha la política de peres-
troika.
1985-1991
En el marco de la perestroika reaparecen varios conflictos latentes. 
En las repúblicas socialistas soviéticas centroasiáticas aparecen movimientos de protes-
ta, en particular en Kazajstán. 
Algunos de estos movimientos desembocan en la formación de partidos políticos de
oposición (por ejemplo Birlik en Uzbekistán).
1986 
El nombramiento de un ruso, G. Kolbin, como primer secretario del Partido Comunista
de la RSS de Kazajstán desemboca en disturbios masivos en Almaty. 
1990 
Disturbios interétnicos en Uzbekistán así como en Kirguizistán y en Tadzhikistán. 
1991
Agosto
Golpe de Estado en Moscú. Las repúblicas centroasiáticas se posicionan a favor de la
continuidad de la Unión Soviética. 
El 31 de agosto Kirguizistán declara la independencia. 
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Septiembre
El 1 de septiembre Uzbekistán declara la independencia.
El 9 de septiembre Tadzhikistán declara la independencia.
Octubre
El 27 de octubre Turkmenistán declara la independencia.
Diciembre
Se funda la Comunidad de Estados Independientes (CEI) el 8 de diciembre en
Bieloviezhe (Bielarús), entre Rusia, Ucrania y Bielarús. El 21 de diciembre en Almaty
(Kazajstán) se incorporan el resto de las repúblicas, a excepción de Georgia, Estonia,
Letonia y Lituania.
El 16 de diciembre Kazajstán declara la independencia.
Nursultán Nazarbáyev es elegido primer presidente de la República de Kazajstán. El
Partido Comunista se transforma en Partido Socialista. 
Islam Karímov es elegido presidente de Uzbekistán. 
1992 
Enero
Kazajstán y Kirguizistán presentan sus solicitudes para el ingreso en el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Manifestaciones en Tashkent contra las fuertes subidas de precios causadas por la intro-
ducción del mercado libre.
Marzo
La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la admisión como nuevos miem-
bros de las cinco repúblicas centroasiáticas.
El presidente de Kirguizistán, Askar Akáyev, visita la India y firma acuerdos de coo-
peración bilaterales en comercio, agricultura, ciencia y tecnología.
Abril
Reunión en Bishkek (Kirguizistán) de los líderes de las cinco repúblicas centroasiáti-
cas, los cuales firman convenios de cooperación para crear estructuras económicas regio-
nales.
Mayo
Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, Irán, Pakistán y Turquía adoptan una declara-
ción conjunta de intenciones para incrementar la cooperación económica y política
entre ellos así como sus relaciones de transporte y energía (oleoductos).
Armenia, Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán firman
el Tratado de Seguridad Colectiva (Tratado de Tashkent), suscrito posteriormente por
Azerbaidzhán y Georgia en 1993 y Bielarús en 1994.
En Tadzhikistán estalla una guerra civil que ocasionará más de cincuenta mil víctimas.
(Véase el anexo de conflictos).
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Agosto
El FMI aprueba la solicitud de adhesión de Tadzhikistán.
Septiembre
Los presidentes ruso, kazajo, kirguizo y uzbeko manifiestan su preocupación por las
violaciones de la frontera sur de Tadzhikistán con Afganistán y deciden enviar refuer-
zos a la zona.
Visita del presidente kazajo Nursultán Nazarbáyev a Alemania donde aborda el tema
de las minorías alemanas en Kazajstán.
Turkmenistán y Uzbekistán ingresan en el FMI. 
Octubre
Los presidentes kazajo y ruso, Nursultán Nazarbáyev y Boris Yeltsin, ratifican el trata-
do de amistad y cooperación (económica y en materia de seguridad) firmado en mayo.
1993
Enero
Reunión en Tashkent de los líderes de los cinco estados centroasiáticos para discutir
medidas de integración regional. 
El Parlamento kazajo adopta una nueva constitución para la República. Uno de los
principales problemas constitucionales es la definición del estatuto de la minoría rusa
(entonces el 39% de la población).
Febrero
Acuerdo entre Turkmenistán e Irán para el comercio de derivados del petróleo.
Acuerdos de cooperación económica entre Kazajstán y Austria, Egipto, Irán y Hungría.
Establecimiento de relaciones diplomáticas entre Turkmenistán y Egipto.
Acuerdos de cooperación económica entre Tadzhikistán y la India.
El Gobierno de Kirguizistán solicita inversiones de la CE para la estabilidad del país.
Marzo
Kazajstán consigue el estatuto de nación más favorecida ante la Administración esta-
dounidense.
Efectivos de la CEI llegan a Tadzhikistán en misión de paz para vigilar la frontera con
Afganistán e impedir la infiltración de grupos guerrilleros provenientes de Afganistán. 
Tadzhikistán y China firman diversos acuerdos de cooperación económica y técnica. 
Acuerdo de Rusia y Tadzhikistán para el suministro de petróleo ruso.
El Gobierno kazajo anuncia un programa nacional de privatizaciones que abarca la
mayoría de empresas estatales.
Abril
Japón concede, conjuntamente con la Asociación Internacional para el Desarrollo (ins-
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Mayo
Kirguizistán adopta una nueva constitución.
El FMI aprueba créditos por valor de 62 millones de dólares a Kirguizistán condiciona-
dos al abandono de este país de la zona del rublo y la adopción de una moneda propia.
Junio
Firma de diversos acuerdos sobre economía y comunicaciones entre Kirguizistán e Irán.
Julio
Rusia y Kirguizistán firman un acuerdo de cooperación militar.
Septiembre
Firma de un acuerdo de cooperación militar entre Rusia y Turkmenistán.
Firma de un acuerdo de ayuda económica entre Estados Unidos y Tadzhikistán, con-
dicionado al progreso en el ámbito de la democratización.
Diciembre
Rusia y Turkmenistán firman un acuerdo que concederá la doble ciudadanía rusa y turk-
mena a los 400.000 habitantes de etnia rusa que viven en la república centroasiática.
1994 
Marzo 
Se celebran las primeras elecciones legislativas de carácter multipartidista en Kazajstán,
en las que el partido del presidente Nursultán Nazarbáyev resulta vencedor. 
Los observadores de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa
(CSCE) señalan numerosas irregularidades en el proceso electoral.
Octubre
El presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbáyev, remodela su gabinete de Gobierno
por desacuerdos entre algunos miembros a raíz de la marcha de la reforma económica.
Reunión de Turquía con Azerbaidzhán, Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán y
Uzbekistán donde se adopta la Declaración de Estambul; en ésta se afirma que se deben
profundizar las relaciones de cooperación económica y cultural entre las repúblicas cen-
troasiáticas y Turquía. Esto se inscribiría dentro del marco de la política exterior de
Ankara, denominada “Gran Hermano Turco”. 
Noviembre
En el marco de la salida del conflicto tadzhiko se celebran las primeras elecciones pre-
sidenciales que dan el triunfo a Inomali Rajmónov. Éstas son boicoteadas por los gru-
pos de la oposición.
1995 
Enero
El Partido Democrático Popular (PDP), antiguo Partido Comunista, liderado por Islam
Karímov obtiene la victoria en las elecciones legislativas uzbekas.
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Debido a la política de liberalización económica, en Kazajstán se producen las mayo-
res inversiones extranjeras de la década.
Febrero
Elecciones legislativas en Kirguizistán.
Marzo
El tribunal constitucional kazajo decide invalidar las elecciones legislativas de 1994
debido a las irregularidades cometidas en el procedimiento.
El presidente kazajo, Nursultán Nazarbáyev, gana un referéndum que le habilita a pro-
longar su presidencia hasta el año 2000 a pesar de las irregularidades.
1996 
Marzo
Se crea una unión aduanera entre Kazajstán, Kirguizistán, Bielarús y la Federación
Rusa, destinada a fomentar un mercado común de capitales, mercancías y trabaja-
dores.
Mayo
Los miembros de la Organización de Cooperación Económica (OCE) se reúnen en la
capital turkmena, Ashjabad, y adoptan una declaración conjunta destinada a fortale-
cer sus relaciones económicas.
Julio
Acuerdo de alto el fuego en Tadzhikistán por mediación de las Naciones Unidas.
Diciembre
Acuerdo de paz entre el presidente de Tadzhikistán Inomali Rajmónov y el líder del
Partido del Renacimiento Islámico, Sabed Abdullo Nurí. Tal acuerdo supone la crea-
ción de un consejo de reconciliación, el intercambio de prisioneros y la aprobación de
una constitución.
Se autoriza la propiedad privada de la tierra en Kirguizistán y Turkmenistán. 
1997 
Marzo
Firma de acuerdos entre Kirguizistán y Rusia para extender el período de control ruso
de las fronteras kirguizas.
Junio
Firma en Moscú del Acuerdo de Paz y Reconciliación Nacional en Tadzhikistán que
pone fin a la guerra civil.
Octubre
Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán y Moldova impulsan el GUAM, una alianza econó-
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Kazajstán, Kirguizistán y Tadzhikistán firman un acuerdo de reducción de tropas y
desmilitarización fronteriza. 
Diciembre
Se inaugura el primer oleoducto entre Turkmenistán e Irán, destinado a exportar petró-
leo y gas turkmeno a los países del Mediterráneo y del Golfo Pérsico. 
1998 
Febrero
En aplicación del acuerdo de paz de junio de 1997, se incorporan al Gobierno de
Tadzhikistán varios miembros de la oposición.




Azerbaidzhán, Georgia y Uzbekistán anuncian que no prolongan su adhesión al Tratado
de Tashkent. 
Agosto
La Oposición Unida de Tadzhikistán anuncia el final del proceso de desarme e incor-
poración de sus unidades al Ejército y al Ministerio del Interior de Tadzhikistán.
China y Tadzhikistán firman un acuerdo de delimitación de fronteras en Dalian, pobla-
ción del noreste de China.
Septiembre
Enfrentamientos entre tropas gubernamentales kirguizas y rebeldes islámicos uzbekos
en la región de Osh. 
Referéndum en Tadzhikistán por el que se aprueba la modificación de la constitución
de 1994.
Noviembre
Acuerdo entre Turkmenistán, Georgia, Turquía y Azerbaidzhán para la construcción
de un gasoducto bajo las aguas del mar Caspio para exportar gas turkmeno.
Acuerdo entre Georgia, Turquía y Azerbaidzhán para la construcción del oleoducto
Bakú-Ceyhan, una alternativa a la vía rusa.
2000
Enero
Islam Karímov es reelecto presidente en Uzbekistán con el 91,9% de los votos, a pesar
de las numerosas críticas a la transparencia de los comicios, entre ellas las de la
Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), antigua CSCE.
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Febrero
En Tadzhikistán, el Partido Democrático del Pueblo gana las elecciones legislativas.
Julio
Los estados del “Grupo de Shangai” (China, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán y
Tadzhikistán, a los cuales se unirá después Uzbekistán) deciden crear un centro anti-
terrorista para luchar contra el tráfico de drogas y de armas en la región.
Agosto
Acciones de guerrilleros islámicos del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU) en
Uzbekistán y Kirguizistán.
Octubre
Los presidentes de cinco países de la CEI (Rusia, Bielarús, Kazajstán, Kirguizistán y
Tadzhikistán) firman en Astaná (Kazajstán) un acuerdo para la creación de una nueva
organización destinada a reforzar la unión aduanera entre estos países: la Comunidad
Económica Euroasiática (CEE).
El presidente kirguizo, Askar Akáyev, es reelegido para su tercer mandato. La OSCE
denuncia irregularidades en el escrutinio.
2001 
Junio
China, Rusia, Kazajstán, Kirguizistán, Tadzhikistán y Uzbekistán crean la Organización
de Cooperación de Shangai (OCS), a partir de la experiencia del “Grupo de Shangai”,
con el objetivo de unir fuerzas en la lucha contra los grupos militantes étnicos y reli-
giosos, y promover como contrapartida el comercio y la inversión.
Julio
Empieza la demarcación de la frontera kirguizo-china de acuerdo con el tratado de 1996.
Septiembre
El 11 de septiembre se producen los ataques terroristas contra Nueva York y Washington,
que provocarán la respuesta bélica de Estados Unidos contra Afganistán. 
Octubre
Uzbekistán firma con Estados Unidos un acuerdo de cooperación antiterrorista que
permite a las tropas y aviones estadounidenses utilizar las bases militares y el espacio
aéreo uzbekos. Paralelamente, otras repúblicas centroasiáticas también llegan a acuer-
dos con Washington: Kazajstán autoriza a Estados Unidos a utilizar su espacio aéreo
en caso de intervención armada contra Afganistán; Turkmenistán anuncia que facili-
tará ayuda humanitaria, y Kirguizistán y Tadzhikistán abren su espacio aéreo a las tro-
pas estadounidenses en septiembre y octubre, respectivamente.
Noviembre
Kazajstán y Uzbekistán firman un tratado de delimitación de su frontera común.
El líder del MIU, Djuma Namangan, muere en combate en el norte de Afganistán.
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2002 
Enero
Reelección por cinco años del presidente uzbeko Islam Karímov. Además se aprueba,
a través de un referéndum, la prolongación de su mandato presidencial por dos años
más, lo cual le garantiza el poder hasta el año 2007.
Febrero
Tadzhikistán se integra en la Asociación para la Paz de la OTAN (APP) con el objetivo
de modernizar sus fuerzas armadas. Es la última república centroasiática en incorporarse.
Marzo
La Asamblea Legislativa de Kirguizistán ratifica un acuerdo que permite el despliegue
en el país de contingentes militares de Francia, Canadá, España, Turquía, Dinamarca,
Italia y Australia.
Abril
Los presidentes de los cinco países ribereños del mar Caspio –Federación Rusa y Azer-
baidzhán (en la ribera oeste), Kazajstán y Turkmenistán (en la ribera este) e Irán (en la sur)–
se reúnen por primera vez en Ashjabat (Turkmenistán) para negociar un acuerdo sobre la
repartición de las zonas marítimas y sobre la partición global de los recursos petrolíferos y
de gas de la zona, cuya explotación actual se realiza a través de acuerdos bilaterales. Esta
reunión fracasa puesto que no hay acuerdo sobre el estatuto jurídico del mar Caspio. 
El Tratado de Seguridad de Tashkent da origen a la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (OTSC). 
Junio
Uzbekistán no asiste a la reunión del GUUAM, organización creada en 1996 para con-
trarrestar la influencia rusa en la región, a la que se había unido en 1999.
Noviembre
El presidente de Turkmenistán, Saparmurad Niyazov, sobrevive a un intento de asesi-
nato. El Gobierno acusa a la oposición en el exilio de estar detrás del atentado.
Diciembre
Rusia y Kirguizistán firman una declaración común para combatir el terrorismo inter-




El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) muestra su preocupación
por los abusos a los derechos humanos en Uzbekistán.
Abril
El acuerdo ruso-turkmeno de 1993 que permitía la doble nacionalidad a los rusos de
Turkmenistán y a los turkmenos de Rusia queda sin efecto.
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Junio
Crisis de gobierno en Kazajstán como consecuencia de la nueva ley de privatización de
las tierras agrarias. 
El 93,13% de los votantes tadzhikos aprueban en referéndum las enmiendas constitu-
cionales propuestas por el Gobierno. Los cambios que introducen permiten al actual
presidente, Inomali Rajmónov, aspirar a dos mandatos más una vez expire el manda-
to en curso de siete años, en 2006.
Septiembre
Reunidos en Yalta (Ucrania), los presidentes de Rusia, Ucrania, Bielarús y Kazajstán
firman un tratado para la creación de un espacio económico común.
Firma de un acuerdo ruso-kirguizo que permite al Ejército ruso establecer una base
aérea en la ciudad kirguiza de Kant. Esta base se encuentra a pocos kilómetros de la
base occidental de Manás, establecida por Estados Unidos en 2001 para las fuerzas de
coalición que combatieron contra el régimen talibán en Afganistán. 
2004
Enero
Kazajstán prohíbe la pena de muerte a través de una enmienda legislativa. 
Marzo 
Ola de atentados en Uzbekistán que se saldan con más de 40 muertos. Las autorida-
des uzbekas acusan al movimiento Hizb-ut-Tahrir pero éste lo niega. 
Abril
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución que
condena la situación de los derechos humanos en Turkmenistán. Los motivos son las
detenciones arbitrarias que practica el Estado así como el encarcelamiento por el ejer-
cicio de la libertad de expresión, asociación, etc.
El BERD anuncia la restricción de sus préstamos a Uzbekistán como protesta por los
pocos avances realizados en materia de derechos humanos y de reformas económicas.
Kirguizistán promulga una ley a favor del kirguizo, que se convierte en lengua oficial
junto al ruso. 
Mayo
Críticas del embajador del Reino Unido en Uzbekistán ante la situación de los dere-
chos humanos en el país. 
Rusia, Ucrania, Kazajstán y Bielarús ratifican el acuerdo sobre un espacio económico
común firmado en Yalta (Ucrania). 
Julio
El presidente tadzhiko, Inomali Rajmónov, introduce una serie de enmiendas legis-
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Estados Unidos recorta la ayuda a Uzbekistán ante el nulo avance en materia de dere-
chos humanos. Washington decide retirar 18 millones de dólares a Uzbekistán así como
su asistencia militar, entre otras ayudas.
Agosto
Entrevista entre el presidente Nursultán Nazarbáyev y el director general de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), Supachai Panitchpakdi, en Almaty para nego-
ciar la entrada de Kazajstán a dicha organización. 
Septiembre
Cambios en el Gobierno de Kirguizistán. En este país surge un nuevo bloque opositor
multipartidista llamado Movimiento Popular de Kirguizistán bajo el liderazgo del anti-
guo primer ministro Kurmanbek Bakiyev. 
El primer ministro iraní, Mohammad Jatamí, visita Dushanbé y subraya la necesidad
de reforzar los lazos entre Irán y Tadzhikistán. 
Octubre
Tadzhikistán se convierte en el miembro número 182 de la Interpol. Firma en Luxemburgo
de un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Asimismo, firma de un acuerdo con
la OTAN, que autoriza el libre tránsito de las fuerzas de ésta por suelo tadzhiko en su cami-
no a Afganistán. 
Diciembre
Elecciones legislativas en Turkmenistán con la ausencia de observadores internaciona-
les. Los candidatos representantes del Partido Democrático de Saparmurad Niyazov,
ganan los escaños disponibles.
Elecciones legislativas en Uzbekistán. La OSCE declara que las elecciones han adole-
cido de garantías democráticas. Todas las candidaturas vencedoras están vinculadas a
partidos leales al presidente Islam Karímov.
2005
Enero
Rusia y Kazajstán alcanzan un acuerdo fronterizo que permite a los dos países explo-
tar de forma conjunta y a partes iguales el yacimiento de gas de Imachev (Kazajstán),
el segundo más grande de la república centroasiática.
Elecciones para la Asamblea Legislativa (Cámara baja) en Uzbekistán. Ningún partido
de la oposición puede presentarse a los comicios.
Segunda vuelta de las elecciones legislativas en Turkmenistán.
Febrero 
Nuevo gabinete en Uzbekistán. Se anuncia, por primera vez desde 1991, la existencia
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Elecciones legislativas en Tadzhikistán. El presidente Inomali Rajmónov, del Partido
Popular Democrático de Tadzhikistán, gana con el 80% de los votos, según la Comisión
Electoral Central. La OSCE denuncia irregularidades en los comicios. 
La Asamblea Nacional de Tadzhikistán aprueba un decreto para abolir la pena de muerte.
Elecciones legislativas en Kirguizistán. La OSCE denuncia irregularidades. 
El FMI aprueba un crédito de tres años para el Gobierno kirguizo en el marco de su
programa para la reducción de la pobreza. 
Marzo
La oposición toma el poder en la capital kirguiza, Bishkek, después de las moviliza-
ciones que suceden a la segunda vuelta de las elecciones legislativas del 13 de marzo.
Tras la huída del país del presidente Askar Akáyev, el Parlamento nombra presidente
y primer ministro a Kurmanbek Bakiyev, líder de la oposición y ex primer ministro, el
cual promete la convocatoria de elecciones en tres meses.
Abril
Askar Akáyev anuncia oficialmente su dimisión como presidente de Kirguizistán desde
Moscú, donde está refugiado. El Parlamento acepta la dimisión y fija la fecha para las
próximas elecciones presidenciales anticipadas para el 10 de julio próximo.
Reunión de los estados miembros del GUUAM –Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán y
Moldova, (Uzbekistán no asiste)– para debatir los cambios políticos producidos en
algunas repúblicas de la CEI. 
Mayo
Desplazamientos masivos de ciudadanos uzbekos hacia territorio kirguizo ante los asesina-
tos producidos por la represión a las manifestaciones populares en la ciudad uzbeka de Andijan.
Junio
Cumbre de la Comunidad Económica Euroasiática (CEE).
Julio
Kurmanbek Bakiyev, primer ministro y jefe de Estado en funciones de Kirguizistán,
gana las elecciones presidenciales anticipadas. Su victoria, con más del 80% de los
votos, es avalada por los observadores internacionales, aunque persisten deficiencias en
el sistema electoral. El nuevo Gobierno, formado por Kurmanbek Bakiyev como pre-
sidente y Félix Kulov como primer ministro, pretende impulsar una reforma constitu-
cional que limite los poderes del presidente en beneficio del Gobierno y el Parlamento.
Fuentes:
Anuario CIDOB 
Keesing’s Record of World Events. 
Le Courier des Pays de l’Est. 
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Mapa 1. Asia Central: a finales de 1920
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